





























































































回～ 27 回まで演習を行い、28 回～ 30 回で地域診断結
果や演習での学びの発表会を行った。演習では学生 3 名



















　インタビューは、学生 2 人～ 4 人に対し、老人会に参























































































































































































































































































































































































































































































































Studentsʼ Learning in Community Diagnosis Practice through 
Field Work
SHIMIZU Miyoko1, NAGAI Michiko1
1Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Abstract
The purpose of this research is to clarify students ’ learning in community diagnosis practice through field work 
using qualitative analysis and examine how to develop an effective method of community diagnosis practice in public 
health nursing education.　Analysis was performed on the description of review forms filled by 11 students 
majoring the public health nurse education curriculum. As the result, students were learning “effective methods to 
collect information” , “ways of data reading and assessment ” , and “methodology of preparing business plans ” . 
During the interview, they felt “ lack of knowledge” and some difficulty to “ facilitate communications” . But they did 
not “ judge the people by their own values ” and got the sense of “ residents ’ emotional attachment to their 
communities ” , and “ interaction among the residents."　During community diagnosis practice incorporating field 
work, they showed an improvement in their understanding and perception of the communities. In addition, they 
developed their interests and concerns with the communities through the process of getting in touch with them. 
Such experiences seemed to lead to outstanding learning outcome. Students made it their issue to upgrade their 
ability to collect and assess data properly. It will therefore be necessary to work on teaching methods so that good 
examples are presented during lectures, health-related statistical data are associated with local views, and students 
are encouraged to integrate what they learned and understand the issue of health in the communities. 
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